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ABONNEMENTS 
Un an Six mois: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche a la Chatu-de-Fond» 
On s'abonne a tous los bureaux de poste. 
ANN0N6ES 
suisses 20cl., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Mouvements démontés 
Le système inauguré il y a quelques an-
nées par quelques fabricants d'horlogerie 
plus soucieux de réaliser des bénéfices tem-
poraires que de conserver au pays l'indus-
trie dont ils vivent, et qui consiste à expé-
dier des mouvements démontés au tarif 
des fournitures d'horlogerie, vient d'être 
essayé en vue de la conquête du marché 
espagnol. 
La tentative a échoué, pour les motifs 
suivants : 
La nouvelle loi espagnole sur le tarif des 
douanes, entrée en vigueur le l01' juillet 
dernier, stipule notamment dans son arti-
cle 4, chiffre 22, que les marchandises im-
portées à l'état démonté, en vue de la réa-
lisation d'un proüt lors du dédouanement, 
devront acquitter les doits auxquels sont 
soumis les articles correspondants à l'état 
Jini, soit, quand il s'agit de mouvements 
démontés, le droit des montres Unies, n° 
519, 2 pesetas par pièce, plus une amende 
ascendant au total de l'économie douanière 
qu'on voudrait réaliser. 
Avis à ceux ne nos fabricants que leur 
compréhension spéciale des intérêts de 
l'horlogerie suisse, conduit à organiser des 
ateliers de remontage à l'étranger, enlevant 
ainsi de la main d'œuvre aux ouvriers 
suisses. 
Sommes-nous menacés 
d'une nouvelle hausse des ébauches 
On nous écrit : 
Les hausses successives et continues du 
cuivre viennent de provoquer, de la part 
du Syndicat franco-suissse des laitonniers, 
une nouvelle hausse de fr. lîi.— par 100 
kilos de laiton. On dit que le syndicat des 
fabriques d'ébauches et finissages, déjà im-
pressionné par les précédentes hausses du 
laiton, s'apprêterait à revoir ses tarifs et 
à les relever. 
Permettez-moi de choisir l'intermédiaire 
de votre journal pour demander au dit syn-
dicat ce qu'il en est exactement. 
Un fabricant. 
La marque sydicale 
La Fédération des ouvriers émailleurs 
vient de lancer une idée, dont la réalisation 
aurait, selon ses prévisions, ce double 
résultat d'améliorer la qualité des cadrans 
et de faire disparaître, tout au moins d'atté-
nuer les effets de la concurrence irréfléchie 
que font certains ateliers à leurs confrères. 
II s'agirait de faire adopter, par les 
fabriques et ateliers de cadrans d'émail qui 
occupent des ouvrieis syndiqués, une 
marque très distincte et visible, apposée 
dessous chaque cadran de leur fabrication. 
Ce n'est pas la première fois que nous 
avons l'occasion de parler de la marque 
syndicale apposée sur certaines objets. Il 
y a quelques mois, nous avions signalé 
l'intéressante tentative — réalisée dès lors 
croyons-nous — de syndicats ouvriers 
français, qui prenaient la résolution de 
n'acheter que des produits portant une 
marque , distinctive, établissant qu'ils 
avaient été fabriqués en des établissements 
occupant des ouvriers syndiqués. 
Il s'agissait d'objets de consommation, 
à l'usage des ouvriers et celte circonstance 
donnait une portée pratique à leur résolu-
tion, bien faite pour impressionner les 
producteurs des dits objets. 
En serait-il de même, s'agissant d'une 
marque à frapper sur des cadrans de mon-
tres ? Il est permis d'en douter. 
Les ouvriers n'achètent pas des cadrans 
de montres, mais bien des'montres, chacun 
pour son usage personnel. Nous ne pen-
sons pas que l'on puisse arr ivera inspirer, 
aux ouvriers de tous les métiers, l'obliga-
tion de n'acheter — ou de n'accepter en 
cadeau — aucune montre dont le dessous 
du cadran ne serait pas orné d'une marque 
syndicale. Et même si on y arrivait dans 
une certaine mesure, l'effet serait bien 
petit, vu la petite consommation de mon-
tres faite par la classe ouvrière. 
Quant aux fabricants j d'horlogerie, il 
leur est indifférent que les cadrans des 
montres qu'ils fabriquent, soient munis ou 
non d'une marque syndicale. Ce qui les 
intéresse, c'est la qualité et le prix des 
cadrans qu'ils achètent. 
Il convient aussi d'ajouter, que le fait 
d'être munis d'une marque syndicale, n'au-
rait aucune influence sur la qualité des ca-
drans et qu'il serait, par conséquent, peu 
dans l'intérêt de notre fabrication, de con-
sidérer cette marque, comme une sorte de 
passeport sans lequel un objet quelconque 
ne pourrait entrer dans la circulation. 
Resterait à obtenir, des repasseurs, dé-
monteurs, remonteurs, l'engagement de re-
fuser de travailler à des montres dont les 
cadrans ne seraient pas munis de la mar-
que. Ce serait un moyen d'obliger les fa-
bricants de cadrans à se constituer en syn-
dicat dont les membres n'occuperaient que 
des ouvriers syndiqués. 
On a déjà essayé de ce moyen, sans suc-
cès d'ailleurs, dans d'autres branches de 
l'horlogerie. La tentalive'que paraissent vou-
loir faire les ouvriers émailleurs, sera inté-
ressante à suivre. 
Exposition à Tokio 
Nous avons fait part à nos lecteurs, dans 
notre numéro du 2 août 190(5, d'une com-
munication de M. le D1' Ritter, ministre de 
Suisse au Japon, visant une exposition à 
Tokio, de septembre à novembre. 
Notre ministre faisait remarquer que les 
renseignements concernant celte exposition 
avaient été connus Irop tard pour que les 
industriels suisses aient le temps d'envoyer 
au Japon, des produits spéciaux en vue de 
les exposer et M. le ministre de suisse con-
seillait aux industriels suisses, de se con-
tenter d'exposer des tableaux-réclames. 
Nous apprenons (pie plusieurs fabricants 
d'horlogerie, ont reçu d'Osaka des offres 
de représentation. 
Renseignements pris, l 'auteur de ces of-
fres ne serait inscrit ni au registre du com-
merce d'Osaka, ni à celui de Tokio. 
Union suisse du commerce et de l'industrie 
La Société technique suisse de l'industrie 
du gaz et des eaux demande à être admise dans 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie. 
La société annoncée a pour but, d'après les 
statuts datés du 1er septembre 4895, de dévelop-
per el d'améliorer les entreprises exploitées ou 
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dirigées par ses membres. A ce dessein elleorga 
nise des discussions aux assemblées annuelles, 
des essais se rapportant à des questions spéciales 
et importantes, la communication de résultats 
d'exploitation et l'établissement de données sta-
tistiques. 
La société se compose de membres actifs et 
passifs et de membres honoraires. Ne peuvent 
être admis comme membres actifs que des hom-
mes du métier des industries du gaz et des eaux 
et les propriétaires ou entrepreneurs d'établisse-
ments. Le droit de vote est réservé exclusivement 
aux membres actifs. La liste des membres pour 
1905/06 mentionne 2 membres honoraires, 107 
membres actifs et 78 membres passifs. 
Le comité est composé pour les années 1905 à 
1907 de Messieurs P. Miescher à Baie, président, 
R. Meystre à Vevey, caissier, A. Weiss à Zurich 
et G. Bulticaz à Genève, secrétaires, et de trois 
adjoints. 
Conformément à l'article 4 al. 3 des statuts, le 
Vorort invite les sections à vouloir bien se pro-
noncer sur l'admission de la Société technique 
suisse de l'industrie du gaz et des eaux. Confor-
mément à l'usage admis, nous nous permettrons 
de considérer les sections qui ne répondraient pas 
à notre circulaire, comme consentantes à l'admis-
sion de l'association en question. 
Syndicat des ouvriers faiseurs de secrets 
Dans son assemblée du 20 courant, le syndi-
cal des ouvriers faiseurs de secrets de Chaux-de-
Fonds a chargé son comité de se mettre en rap-
port avec les collègues des autres localités dans 
le but de former une Fédération. En conséquence 
ce comité les avise qu'il s'est mis à l'étude d'un 
projet de règlement et qu'il les invitera sous peu 
à désigner des délégués pour une première as-
semblée. 
Le travail des enfants 
Le conseil du comté de Londres vient de rati-
fier les nouveaux règlements de la loi de 1903 
sur le travail des enfants en Angleterre qui a 
pour but de régulariser et de réformer l'emploi 
de personnes âgées de moins de seize ans dans 
les commerces qui s'exercent dans la rue et les 
lieux publics. Lorsque ces règlements auront été 
confirmés par le secrétaire d'Etat, il sera défendu 
d'employer à n'importe quel travail un enfant 
âgé de moins de onze ans. L'usage des enfants 
capables de fréquenter l'école sera limité dans 
l'industrie. Les salons de coiffuie ne pourront 
se servir d'enfants âgés de moins de douze ans 
pour savonner ou faire d'autres besognes simi-
laires. Les débits de boissons toxiques ne pour-
ront, en aucune façon, recourir aux services des 
enfants, et il ne sera fait d'exception que si ces 
liqueurs sont vendues en fioles cachetées. 
Pour ce qui concerne les commerces de la rue, 
ces règlements interdisent l'usage de filles de 
moins de seize ans, à moins qu'elles ne soient 
accompagnées de leurs parents ou d'un gardien. 
Aucun enfant ne pourra faire du commerce sur 
la voie publique avant ü heures du malin et après 
9 heures du soir. 
Le Bien de famille 
Qui, dans ses rêves d'une sociélé idéale, 
d'un monde transformé où régnerait la 
justice en même temps que lajjfraternilé et 
l'égalité, n'a entrevu la Camille ouvrière, 
propriétaire d'une parcelle du ' so l? 
Mais pour que cet idéal ne soit pas une 
utopie, il faut absolument que le bien de 
famille assuré à l'ouvrier devienne inalié-
nable et insaisissable. La sécurité de l'ou-
vrier doit correspondre aux avantages 
matériels dont jouit le présent. 
Dans une^brochure qui porte précisément 
ce titre : Le Bien de famille et comme sous-
titre: son passé et son avenir en France, 
institutions étrangères, M. Louis Rivière 
vient de publ iera prix extrêmement réduit, 
0 fr. 25 cent., une étude fort documentée 
qui fait partie des traités de l'action popu-
laire, édités par la maison V. Lecofi're, 
de Paris. 
Aux Etats-Unis, le Homestead désigne 
deux choses différentes : c'est d'abord le 
règlement par une loi des concessions de 
terre accordées aux emigrants, qui a puis-
samment contribué à transformer le sol 
iuculle du Far-West; mais c'est aussi un 
ensemble de lois particulières aux différents 
Etats qui confère le privilège de l'insaisis-
sabilité à de petites fermes en exploitation. 
Pour bénéficier de ces faveurs légales, il 
faut que le colon soit chef de famille et 
habite personnellement le domaine, soit 
comme propriétaire, soit comme fermier. 
Ces mesures protectrices ont pour objet de 
sauvegarder la petite propriété contre les 
saisies et les évictions qui ont ruiné tant 
d'entreprises modestes. 
En Angleterre, où la propriété est absor-
bée par les landlord ou par les fermiers 
aisés, on a défendu la petite propriété rurale 
par la formule originale : « trois acres de 
terrain et une vache ». Depuis 1882 et 1887, 
la loi a organisé des concessions dallotments 
d'une façon très sérieuse et la création de 
Smallholdings, qui permettent à une fa-
mille de vivre complètement sur une étendue 
de 50 acres qu'elle cultive. 
Au Danemark, par une loi de 1899, les 
petits propriétaires de un à cinq hectares 
profilent de certaines avances faites par 
ï'Elat et qui sont remboursables par an-
nuités pourvu que l 'emprunteur possède le 
dixième de la valeur de sa propriété rurale. 
Une législation analogue fonctionne en 
Suède depuis mai 1904. 
En Allemagne, la stabilité des populations 
rurales du Sud est assurée par l'ancienne 
institution de YAllmend, qui accorde à 
chaque habitant de la commune une portion 
du bien communal à litre temporaire ou 
viager. 
Les populations du Nord sont sous le 
régime de Y Anerberecht, qui est en vigueur 
dans la Prusse, le Hanovre, la Bavière et 
la Saxe. A la mort du propriétaire d'un 
domaine foncier, le bien passe à l'un de ses 
héritiers qu'il a désigné et qui continue 
vis-à-vis de ses frères et co-héritiers le'rôle 
du chef de famille. 
Afin d'arrêter le courant de l'émigration 
vers l'étranger, la Prusse a organisé depuis 
quinze ans la colonisation du sol par le 
morcellement systématique des grands do-
maines. L'Etat a organisé de petits demaines 
arrenlés nommés Retengiïler et, par une 
caisse d'Elat, on rembourse au vendeur les 
trois quarts de son capital en obligations 
négociables, tandis que l'acquéreur peut se 
libérer en 00 annuités calculées à 3 '/•_> ou 
4 % d'intérêts. 
Par suite de celte institution, en dix ans, 
plus de 7000 propriétés rurales ont été cons-
tituées dans la partie nord de l'empire alle-
mand. Enfin, depuis 1904, tout sujet 
allemand peut se constituer un bien de 
famille de Heimstätte, à la seule condition 
d'en faire inscrire la déclaration sur un re-
gistre spécial. Cette propriété déclarée ne 
peut plus être grevée de dettes que pour la 
moitié de sa valeur, et ces dettes s'amor-
tissent par des annuités successives. 
En Russie, le Conseil de l'Empire," par 
une loi de 1893, interdit aux paysans d'hy-
pothéquer aux usuriers les biens qu'ils ont 
reçu au moment de leur émancipation 
comme serfs. 
En Italie, depuis 1897, on réclame la 
création du Bien de famille ou Masseria 
comme le remède ellicace à la crise agricole. 
La Belgique accorde une réduction des 
droits d'enregistrement et de transcription 
pour l'acquisition d'une petite propriété 
rurale, pourvu que l'immeuble ne dépasse 
pas 'un revenu cadastral de 200 francs et 
qu'il soit exploité directement par l'acqué-
reur ou sa famille. 
La France, suivant sa malheureuse habi-
tude, emboîte tardivement le pas sur les 
réformes que les autres nations ont si 
heureusement appliquées pour retenir au 
sol natal le travailleur et le protéger efficace-
ment contre les créanciers qui le ruinent. 
Divers projets ont été soumis au Parle-
ment qui s'inspiraient tous du désir de 
proléger le groupe familial contre les dé-
sastres possibles. Le Bien de famille devait 
être un asile inviolable, un véritable nid où 
la veuve et les enfants mineurs seraient à 
l'abri de l'orage. Ce bien de famille insai-
sissable et inaliénable est la seule solution 
qui permette à la petite culture de ne pas 
courir à sa ruine et d'arrêter l'exode funeste 
des paysans vers les grandes villes. 
Il faut reconnaître que l'application ri-
goureuse de l'article 832 du Code Civil agit 
depuis un siècle sur les domaines ruraux 
comme un diviseur continu. En attribuant 
le sol au profit de l'un des enfants, la loi 
apporterait un remède parliel aux abus du 
partage forcé qui morcelle et ruine inces-
samment la petite propriété. Il est à sou-
haiter vivement que le Gouvernement et 
les Chambres, absorbés depuis un an par 
d'autres soucis, se rappellent la promesse 
de prompte discussion qui avait été loyale-
ment faite par M. Ruau, ministre de l'Agri-
culture, le 31 janvier 1905. 
Le projet de loi qui sera mis en discussion 
devrait souder ensemble la famille et la 
maison et en former un tout inséparable. 
Le Bien de famille devrait donc comprendre 
nécessairement une maison avec jardin à la 
ville, avec champ et petit domaine à la 
campagne. Sa valeur initiale ne pourrait 
dépasser 8000 francs. L'insaisissabililé de 
ce bien serait admise; il y aurait incapacité 
relative d'hypothèque, et des conditions 
restrictives pour aliéner. Cependant, ce bien 
des ancêtres demeurerait saisissable pour 
les fournitures de subsistances faites par 
des marchands au détail pendant les six 
derniers mois, pour des condamnations ju-
diciaires, pour le payement des notes d'en-
trepreneurs et le payement des salaires dus 
aux ouvriers employés à construire ou à 
réparer la maison, et enfin pour le règle-
ment de sommes dues pour les semailles, 
d'achat du bétail, des outils et machines. 
Malgré ces réserves agricoles qui con-
trastent avec l 'immunité accordée par les 
lois étrangères au bien de famille, il faut 
espérer que la Chambre, plus libérale que 
l'auteur du projet de loi, se prononcera favo-
rablement sur le principe du Homestead, ou 
de l'insaisissabilité complète du Bien de 
famille. Car alors la petite culture pourra 
vivre, se développer et le retour à la terre 
étant possible, la dépopulation des campa-
gnes sera définitivement enrayée. 
(L'Emancipation.) Th. TUOLOZAX. 
Exposition de Milan 
Le jury supérieur, se composant de 31 
membres, a été réuni pour la première 
fois du 19 au 22 septembre. Sa tâche con-
siste, d'après le règlement, à diriger et sur-
veiller les travaux des jurys de groupes et 
des jurys de sections. C'est à lui que doi-
vent être adressées les réclamations pour 
inobservation du règlement ou tout autre 
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vice de forme. Ses décisions sont sans 
appel. Il fixe la liste définitive des récom-
penses, laquelle doit être remise au prési-
dent du comité exécutif. 
Dans ce but, les jurys de sections doi-
vent lui fournir, entre autres, les listes 
complètes établies par ordre de mérite, par 
nationalité et par sections, des récom-
penses qu'ils proposent de décerner, la 
liste des exposants déclarés hors concours 
conformément au règlement et la liste des 
diplômes de collaboration. 
Le jury supérieur ayant été convoqué 
prématurément sur les instances de la ma-
jorité des commissariats généraux (contre 
l'avis du comité exécutif et du commissa-
riat général suisse), les indications qui de-
vaient lui être données étaient incomplètes; 
aussi toutes réserves ont-elles été formu-
lées, spécialement aussi du côté suisse, à 
l'égard de ses décisions. Sauf pour des 
groupes tout à fait isolés, il n'a donc pas 
encore été possible de faire aucune com-
munication de caractère définitif au sujet 
des récompenses décernées ; d'ailleurs, le 
règlement prescrit que le secret le plus ri-
goureux doit être gardé sur les travaux des 
jurys jusqu'à la publication de la liste offi-
cielle par le comité exécutif de l'expo-
sition. 
Ensuite de la destruction par le feu d'une 
partie de l'exposition, la grande section des 
((Arts décoratifs» n'a du reste pas encore 
pu être jugée. Cette opération aura lieu 
dans la première quinzaine d'octobre, a-
près quoi le jury supérieur aura une se-
conde réunion, le 22 octobre, pour s'occu-
per définitivement de toute la question des 
récompenses sur la base des travaux com-
plémentaires qui, dans l'intervalle, auront 
encore été faits à l'égard d'autres sections. 
Les décisions du jury supérieur consti-
tueront la liste officielle des récompenses 
qui sera publiée par le comité exécutif. 
Les exposants auront le droit de présenter 
au président du comité, dans les huit jours 
qui suivront cette publication, leurs récla-
mations au sujet de faits dont la connais-
sance aurait pu inlluencer les délibérations 
du jury supérieur. Le président du comité 
exécutif, s'il reconnaît bien fondé les faits 
allégués, transmettra les réclamations au 
président du jury supérieur qui leur don-
nera la suite usitée en pareil cas. 
(Feuille offic. suisse du commerce.) 
* 
* * 
Ces renseignements confirment la procé-
dure à suivre, que nous avons mentionnée 
dans le dernier numéro de la « Fédération 
horlogère», à l'usage des réclamants. 
Brevets d'invention 
Communication de l'office de brevels d'invenlion 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers. Malhey-Dorel, Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-dê-Fonds, rue Léopold-Robert n" 50. 
Allemagne 
N° 176.165. Dispositif pour le renforcement du 
battement du gong des montres. — Ham-
burg Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg 
(Württemberg). 
Nu 176.166. Dispositif donnant une impulsion au 
pendule des pièces d'horlogerie électriques 
ainsi qu'à la marche des aiguilles. — James 
Van Inwangen, Chicago (E. U. d'Am.). 
N° 176.167. Dispositif de remontage électrique 
avec levier à poids pour la marche et la son-
nerie dans les horloges à poids. — Adolf Trilke, 
Hnmburg-Himsbùttel, et Karl Kohler, Neus-
tadt, Forêt Noire. 
N° 176.168. Dispositif d'arrêt du courant pour 
horloges électriques avec ancre oscillante. — 
Carl Schwan, Berlin, et Max Mich«:l Halle, 
Cincinnati (E. U. d'Am.). 
N° 176.334. Dispositif de réglage du balancier 
avec contre-poids mobiles. — Joseph-Alexan-
dre Freund, New-York (E. Ü. d'Am.). 
N° 176.335. Echappement pour mouvements de 
montres caractérisé par un organe d'enclique-
tage qui retient la roue de mise en marche pen-
dant le temps voulu. — Robert Türck, Zürich 
(Suisse). 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 829.602. Horloge-réveil intermittente. — 
Wilson-E. Porter. New-Haven, Conn. 
Angleterre. 
N° 7.211-1906. Horloge électrique. — H.-A. Cam-
piche, Genève (Suisse). 
N° S.157-1906. Montres. — M. Golostein, Brai'n 
(Roumanie). 
France. 
N° 367.024. Montre de poche avec microscope. — 
P. Varrin-Commenl. 
Cote de l'argent 
du 2Q septembre IQ06 
Argent fin en grenailles . . . fr. 121.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 123.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 99.99 
TR/WJA-u DITISHEIM 
Fabrique •> DITIS » 
11, Rue de la Paix, à L.» Cliaux-tle-Fonds 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUT FORMAT. — MONTRES DECOREES. 
MONTRES-BIJOUX. — PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
S^~ Prix généraux annuels de L'Etat à VObservatoire de Xeuchdtel 
H 413 C de iSgy, iS.oS, 1Q01, rgon, ipoj, igo5."7ltß 149 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e ' e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebanches et Finissages de 13 à 36 lignes 
! et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en rue, dcmi-Tne, convre-rocliets, JWïer, liascnlo, etc., etc., à ponts et 3/i platine» 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/12m c s de hauteur totale . 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18.'/: lignes 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ibres genres spéciaux 
H SUD .1 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
1 0 0 , 
r 
au capital de fr. 250,000 
Fabrication d'échappements 
ancre, F^oskopf, cylindre 
sur tous calibres et pointage 
Pivotage mécanique 
garanti interchangeable au 100*"° de m/m 
Machines et procédés brevetés France et étranger 
Pr ix défiant toute concurrence à qualité égale 
Production journalière: 50 grosses d'échappement 




™ QUSTRVE CHERNO ? 
Fabr icant d'Horlogerie 
3 O L.EU RE (Suisse) 
offre à Messieurs les Grossistes sa spécialité en montres extra-plat 
cylindre, qualité courante, grandeur pour dames et messieurs. 
Grande variété de boites: soit en métal nickelé ou doré, 
acier mat et brillant, argent 0,800 et 0,935 et galonné. 
Grand choix de boîtes fantaisie genre moderne. 
Sur demande accompagnée de références 
échantillons à disposition. 
II3242 C 062 
Décors et Finissage 
«le la b o î t e a r g e n t CD tous genres, et prête à recevoir 
le mouvement. — Argenlage et dorage de la cuvette métal. 
Ecaber t -Z ieg- l e r , L e s B o i s . (i() 
S 
S e r r e , 15 La ClMX-de-FOIluS St-Pierre, 20 
>t-»4-





Cl£ ^y€n€V€, meilleures marques. 
862 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Extra-plate soignée 
18 et 19 lignes, ancre et savonnette 
en tous genres et en tous métaux 
» 
10 lignes ancre soignée 






Pièces de Précision 
Monte ancre plates T 7 f l 1 « J ft 
à bon marché V E l I i Q Ë u 
Lipmann Frères 
» B E S A N Ç O N (France) 
GRAND PRIX, LIËGE 1905 
ffors concours, Jïlilan 1906 
Représentant à La Chaux-de-Fonds 
39, rue Daniel Jeaiirichard II 3220 C 1026 
Fabrique d'Assortiments à ancre 
ANCRES fixes geireintis intercheingeeibles 
PI?» Tail lage d 'ancres ^fm 
ENTREPRISE DE GARNISSAGES D'ANCRES ET DE PLATEAUX 
Ancres avee dards posés raccourcis au 100™ de m/m 
Travail soigné iravau soigne / 
L. JEANNERET-WESPY \ 
I^ ue des Jardinets O I^ ue des Jardinets Q 
# LA C H A U X - D E - F O N D S •se. 
•88» 
Installation des plus moderne 
Forte production 
Outils et macriiries perfectionnés 
Téléphone N° 73 4 252 
. • 
.... Ai '*^^! 
LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 363 
La fllanufaefure * 
^ j f d'Horlogerie 
• » IEBRRE " • AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement 
t o u s l e s g e n r e s d e m o n t r e s à 
RÉPÉTITION 
Bureaux techniques 
Tous les calibres sont la propriété de la maison 
Plus de 200 modèles différents 
G R A N D P R I X 
Il 3741 C MILAN 1906 10S7 
'fT¥+TT¥+****+**^***^**^ 
extra-plates 18 ^  lig. 
Hauteur du mouvement 22/12'"° 
Tous genres de boîtes 
L è p i n e e t s a v o n n e t t e 
D. ISOZ 




Nouvelle invention brevetée 
N o u v e a u x I l é s r u l a t c u r a é l e c t r i q u e * , 
à sonnerie, heures, quarts et trois quarts, mar-
chant plusieurs années avec 2 piles. 
I lorlogrea é lec t r ique«) , sans sonnerie, mar-
chant 3 jours sans courant; peuvent être reliées 
à un réseau, soit courant continu ou alternatif, 
ou à 2 piles. 
InMta l l a t iona d ' h o r l o g e « é lec t r ique** 
d e p r é c i s i o n , avec horloges secondaires, 
pour grands établissements, fabriques, gares de 
chemin de fer, villes, etc. 
I n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s t l ' h o r l o g e « 
é l e c t r i q u e s , avec sonnerie, pour maisons 
d'école et clochers. 
S i g n a u x e t A v e r t i s s e u r s a u t o m a -
t i q u e * . H 3568 G 1030 
Devis et catalogue sur demande. 
& 
l 
5, Rue de la Paix, 5 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J . MérOZ, Travers 
Ancienne fabrique JACOTTET 
Installations nouvelles <&*&*+. 
• >>vmcx Usine électrique 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres, 
pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue 
S p é c i a l i t é s p o u r l a C h i n e 
depuis 12 à 21 lignes 
Mouvements pour pendulettes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
pour pendulettes de voyages 
Chronographes — Répétitions 
Entreprise de calibres spéciaux 
H 4313 N . — T é l é p h o n e — 244 
H 2727 C \ ' " 
"..; ' 
WALTER MEYLAN 
Hue du Progrès-, 20 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
a i ^ 
Répétitions à quarts et minutes < 
système à tirages et poussoirs silencieux 
Chronographes - Comptears - Quantièmes - Automates 
NOUVEAUTÉS: 
Répétitions quarts et minutes 
/7 lignes, extra plates 
^ C E ^ RÉPÉTITION CARItLOK 
déposé ^ 3 marteaux en vue 
T é l é p h o n e IH7 H 389 G ' 
BGi LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
E.D.El ia s 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Tur fmark t 
A M S T E R D A M 
•• '"• BOLLANDB ' « 
H503C * • 138 : 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
H513C tous genres 141 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
M o n t r e s 
I I lignes ancre lépines 
et savonnettes! hauteur 
normale, demi-plates 
et extra-plates en or, 
argent et acier. Cher-
che preneur par séries; 
pr ix sans concurrence 
pour même qualité.865 
A. Benoit-Nicolet , 
Bl 449Y Blenne (Suisse). • 
AU COMPTANT 
j 'achète montres or, argent, 
fantaisie et métal ; lots en li-
quidation. 
M. B a d e r , 8,PI. duMolard", 




demande un 1083 jeune homme 
aux écritures pour faire les 
factures ; préférence serait 
donnée à qui connaîtrait 2 ou 
3 langues ; de plus un bon 
acheveur 
connaissant tous genres boî-
tes, bien rétribué. H 3792 C 
Jeune commis 
au courant de la fabrication 
et de la correspondance alle-
mande et française, demande 
place dans bonne maison de 
la Chaux-de-Fonds. Bons cer-
tificats à disposition. Préten-
tions modestes. 
Offres sous Gc 3788. C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x d e - F o n d s . 1081 
Jeune homme, ayant tra-
vaillé dans maisons impor-
tantes de fabrication d'horlo-
gerie, connaissant à fond la 
fabrication et les fournitures, 
correspondant allemand, fran-
çais, et ayant des notions 
d'angl., cherche place comme 
commis ou 
voyageur 
dans fabrique d'horlogerie 
pour 15 janvier ou 1er février 
1907. 
Offres s. chiffres T 3 7 8 3 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1085 
Capitalistes 
En vue de développer son 
commerce, une maison d'hor-
logerie d'un 'des principaux 
centres- du Jura Neuchâtelois 
demande un commanditaire 
avec apport de 40,000 fraDcs. 
— Intérêts 6?/o et part aux bé-
néfices à déterminer. 
Le commanditaire pourrait 
éventuellement et moyennant 
salaire'tenir la comptabilité. 
S'adresser pour renseigne-
ments à f 'E tude B r a n d t , Le 
L o c i » . : - -H3705C 1059 
Horloger l r c force, chef de 
fabrication disposant d 'un 
certain capital, cherche 
ASSOCIATION 
ou à s'intéresser dans fabri-
cation déjà existante. 1076 
Offres s. chiffres Ce 3774 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Une maison voyageant ré-
gulièrement la Suisse, d e -
m a n d e o f f r e s pour i l y / ' 
cyl. avec boites galonnées, 
cadrans fondants et 19'" lép. 
ancre, cadrans blancs sans 
boites. 
-Les 2 de très bonnes quali-
tés, mais bon marché. 
Offres s..chiffres Bl 6 9 8 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 1077 
V' 
offre mouvements soignés 18'", 
187s"' et 19'" ancre, hauteur 
22 et 27 dz. mise à l'heure au 
pendant, brevetée, à de bon-
nes conditions. 
Adresser offres sous chiffres 
Z 3769 C à l'agence Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1078 
Fabricants d'ébauches clés, 
GENRE TURC 
19, et 20'" ancre, sont priés 
d'adresser offres sous chiffres 
H 3791 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1084 
Qui pourrait fournir 
MOUVEMENTS 
terminés 
19'", ancre, extra-plats 18/i2. 
Adresser offres sous chiffres 
J 3 7 9 3 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a Chaux-de-
F o n d s . 1082 
Genre allemand 
A vendre 
montres 18'" remont, métal 
gai. et arg. gal., cyl. 10 rubis, 
bonne qualité. — Offres sous 
chiffres H 2742 P à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , P o r r e n -
t r u y . 1086 
A c h a t 
au comptant 
GENRES ANGLAIS 
or, argent et métal 
Fritz Kundert 
1128620 26 , Frederick St. 820 
B i r m i n g h a m 
Horlogerie compliquée 
Répétitions en tous genres 
Il 3195 C Spécialité de 936 
chronographes 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernest Goy-Baud 
PARC 81, LA CHAUX-DE-FONDS 
E M P L O Y É I N T É R E S S É 
On demande dans une fabri-
cation d'horlogerie (spécialités 
de vente assurée et ayant clien-
tèle régulière acquise) un em-
ployé intéressé pour soigner 
la partie commerciale. 
Cet employé doit être bon 
comptable et correspondantet 
au courant d'un bureau de la 
branche horlogerie. Apport de 
fr. 10,000 à 15,000.— 
Pour informations s'adres-
ser: Casier postal, 501, La Chaux-
de-Fonds. H 7904 J 1003 
Montres 
p r tous pays a r g e n t b o n 
m a r c h é p r hommes et 
dames sont achetées au comp-
tant par maison d'exportation 
à Genève. (H...X) 
Adresser offres et échantil-
lons à E x p o r t a t i o n , p o s t e 
r e s t a n t e , G e n è v e . 1034 
Qui sortirait 
à domicile remontage ou dé-
montage et remontage par sé-
ries en pièce ancre ou petite 
pièce cylindre ; ouvrage fidèle 
et garanti, livraison régulière. 
— Offres sous Kc 3 5 8 4 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1037 
F a b r i q u e F E S T I N A 
S t ü d i fils 
D a n i e l J e a n ^ l o h a r d , 1 3 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de montres garanties 
extr»-i»lates,cylind. 107sàl3'" 
H595C Téléphone 896 176 
t 
anglais et allemand 
Jeunehomme, anglais, ayant 
travaillé 4 ans en Allemagne, 
cherche place comme corres-
pondant dans une fabrique 
d'horlogerie. 
Prétentions modestes. 
S'adresser sous chiffres 
R 3739 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1067 
se chargerait de fournir et de 
terminer dès mouvements 
I8V2'" extra plats, très soignés, 
de "/' 2 en lépine et savonnette. 
S'adresser s. chiffres Se 3740 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1066 
Comptable 
expérimenté 
correspondant français et alle-
mand, connaissant à fond la 
fabrication, surtout de la mon-
tre or, e s t d e m a n d é . Bon 
gage et participation en vue. 
Offres sous chiffr. Bl . 3737 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 1065 
TERMINEUR 
demandé pour pièces 18 lig. 
à ponts, bascule. Qualité bon 
marché. — Faire offres sous 
chiffres U 3 7 5 4 C à H a a -
s e n s t e i n & Vogle r , L a 
Chaux-de -Fonds . 1071 
SECRETS 
Fabrication de SjHjfjjtjj ifflÛflOM 
pour boîtes argent 70 
Ecabert-Ziegler, Les Bois 
vm ïïïtKtS 
-- .""POINÇONS 
E S T A M P E S 
*WACKi/rrsj//rAtt/rûmr 
^ raujr r/fotrLoar*/£. 
- M A R Q U E S DE FÀBRISUE ' 
" M O D E L E S K BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 351 G 
Avendre 
2000 douzaines finissages syst. 
Roskopf par lot ou ensemble. 
Offres s. chiffres U 3701C à 
M '"• H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1057 
M. JAMES REICHENBERG 
Maison Reichenberg & Cie 
Londres 
Hôtel Fleur-de-Lys, Chaux-de-Fonds, lundi 1 e r octobre, pr 3 jours. 
Jeudi 4 Octobre : Bielerhof, Bienne. 
Achats des genres soignés et nouveautés pour 
l'Angleterre, traitera aussi pour monopole de genres 
spéciaux. H 3782 C 1080 
A c h a t a u c o m p t a n t 
montres or, lépines et savonnettes 8, 12 et 18 kts, 10, 11, 12 
et 13 lignes, montres lépines, argent et métal fantaisie, en 
tous genres, bascule 12 à 13 lig., genres italiens bon courant, 
ainsi que lots en liquidation dans le genre demandé. Faire 
offre à la maison de gros : Hc 3760 C 1075 
J . B R O W N & Cio 
Via J o r i n o N<> 34, M I L A N . 
Attention ! 
Manufacture d'horlogerie de première 
marque réputée, fabriquant spécialités pour 
les Etats-Unis (Répétitions, chronographes, 
plats et extra-plats, mouvement pour la 
boîte américaine, calibre nouveau) dési-
rerait nouvelles relations avec bonnes 
maisons travaillant pour ce pays, ou com-
merçants capitalistes, en vue de l'exploi-
tation plus en grand de sa marque. 
Demande de renseignements par écrit 
sous chiffres M 3801C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. loss 
Mécanicien pour pendants 
Quel mécanicien entreprendrait tout de suite la fabrica-
tion des étampes et poinçons pour 5 ou 6 grandeurs de pen-
dants ovales argent. Affaire très pressante. 
Adresser les offres sous chiffres N 3 8 0 2 C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à La C h a u x - d e -
F o n d s . 1089 
Belle situation est offerte à 
pour la direction d'une fabri-
cation importante de cadrans 
émail soignés. Postulants qui 
pourront fournir les preuves 
de réelles capacités sont priés 
d'adresser leurs offres par 
écrit sous chiffres Z3646C 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1049 
Un fabricant d'horlogerie 
ayant un calibre spécial en 
17'/a'", I8V2'" et 19V2'", extra 
plat de "li«, système inter-
changeable par procédés mé-
caniques les plus perfection-
nés, lépines et savonnettes, 
mouvements très soignés, of-
fre le 1000 
m o n o p o l e 
à g r o s s i s t e s so l vab les . 
S'adresser par écrit sous 
chiffres Y 7921J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
Fabricant sérieux se char-
gerait de fournir et de termi-
ner des mouvements 18 '/2'", 
extra plats, très soignés, de 
"/12 en lépine et savonnette à 
GROSSISTES 
qui fournirait les boîtes or 
en montres garanties, réglage 
avec bulletin de marche si 
on le désire. 1001 
S'adresser par écrit sous 
chiffres Z 7 9 2 2 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
Appartement 1 
de 6 pièces et vastes dépen-
dances, au centre des affaires,, 
convenant particulièrement 
pour fabricant d'horlogerie, à 
louer dès le 1er novembre 1906. 
S'adresser: Case 8 5 1 , L a 
Chaux-de -Fonds . H 3756 C 
iA louer! 
pour bureaux ou comptoirs, 
pour tout de suite ou pour 
époque à convenir, 3 belles 
pièces au rez-de-chaussée, en 
lace gare et nouvelle poste. 
Chauffage central. S'adr. au 
b u r e a u Wlathey- D o r e t , 




à remettre à Genève et envi-
rons, à conditions avantageu-
ses. Facilités de paiement. 
S'adr. à MM. S c h i l t & Gil-
l i oz , rue Chaponnière, Ge -
néwe . (H 21692 X) 1090 
Carnets d'Ecots 
d e m o n t r e s 
Nouvelle édition complétée 
Prix : f r . 1.— 
l'exempl., pris à notre bureau 
En vente à la 
Lithographie et Typographie. 
R. HAEFELI & C* 
La Chaux- d e - F o n d s ' 
Kue Leopold Robert , 13 bis e t 14 
• - . • • • • •
 :
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BMC LA CHAUX-DE-FONDS 
offre son mouvement e x t r a — p l a t garanti 
en boîtes américaines p l a q u é OP garanties 
1 0 et 2 5 a n s , ce qui se l'ait de meilleur 
en boites plaqué. 
High Grade, absolutely gua-
ranteed Extra-Flat movements, 
fitted in american 1 0 and 2 5 Y P S . guaran-
teed g o l d filled cases. 
The best Movements in 
the best Cases. 
^MM^msmmEMSMmmmm^&mmM^mwi 
Nouvelles boîtes carrées 
artistiques, Brevet N° 33606 
a r g e n t , a c i e r e t m é t a l 
2 grandeurs pr mouvements 16-17 et 18-19 lig. 
p o u v a n t s ' a d a p t e r à t o u s les 
m o u v e m e n t s , depuis l ' e x t r a - p l a t 
au. p l u s h a u t . . . 291 
Sur désir on livre montre terminée. 
Marque de- fabrique -s— B r i d g e CBKO 
Robert Gygax, 
H 2087 J S t - I m i e r . 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & O . St-Imier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e H789J 96 
Boites en t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
B U R E A U T E C H N I Q U E 
A W/ÇX V* Kl 1 \ / in£Ténieur constructeur mécanicien > VV C I I 1 1 -V ancien constructeur 
Renseignements industriels, expertise 
Achat, vente et consignation de machines d ' occasion 
H 30285 x pour l'Horlogerie et la Bijouterie •"' : 441 
—•=>- R e p r é s e n t a t i o n — C o m m i s s i o n »-ë»-^-
Goulouvrenière Rue des Jardins, n° 3 GENEVE 
Fabrique de boîtes acier et métal 
en tous genres, de 10 à 24 lignes 
GUGY FRÈRES 
D O U A N N E (près Bienne) 
Spécial i tés : Petites boîtes soignées 10 à 13lignes. Exlra-plates, lentilles 
genres Anglais et Russes. Oxidage noir mat, très solide et garanti. . 
lloïtes livrées prêtes à recevoir le mouvement. 
Outillage moderne, spécial pour la grande série. >• 'i 930 
* Société H ° r l ° 9 ? r e Reconvilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. 
D i r e c t e u r , G . F ^ u e d i n . 
Maison fondée en 1902 
ç p p p j A T Ï T P Ç • Montres m ^ t a ' e t argent, système Roskopf, de 16 à 24 lignes. 
j f D U l A L I 1 DJ_. Mouvements systèmes Roskopf il interchangeables, types variés. 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Nouveautés brevetée 
Product1011 
mensuelle 36.000 montres et mouvements. 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold-Robert, Sla 
L A CHAUX- DE • FONDS 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig 
Quantièmes double laces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l l e 
H 3690 C Montres garanties. 1033 
J\ v e n d r e 
une jolie p e t i t e f a b r i q u e 
avec cours d'eau 10 à 12 che-
vaux, logement, ainsi que 
l 'ou t i l l age comple t p o u r 
m o n t e u r s d e bo î t e s . 
S'adress. s. chiffr. N 8 2 I 0 J 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - I m i e r . 1070 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 340 Z öl 
Qui fabrique la montre 
„EVANDER" 
Adresser offres Casé pos-
t a l e 269 , L à Chaux-de -
F o n d s . H 3744 C 1069 
Boîtes nacre 
en tous genres 
C. SCHORPP-VAUCHER 
Temple allemand 87 
502 La Chaux-de-Fonds. 
CHRONOGRAPHES 
Fabricant de chronographes compteurs de minutes et rat-
trapantes, en hauteur de montres ordinaires, qualité garan-
tie et qui ne fait pas voyager, 
demande preneurs sérieux 
pour ces articles. 
Prix et échantillons à disposition. .,.'._ 
Adresser offres sous chiffres L 3 6 9 8 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1056 
5Ü6 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
poinçons ARTISTIQUES POUR 
ESTAMPAGE 0 [ BOÎTES DE = 
KIOOTRESE. BIJOUTERIE = •WjB@||jilJ)q| SSTAIUE-DOUCE s s a PEiriTURE5- PORTRAITS mOflOCRAnflESARWOlRIES ! 
DECORS D 'ART 
P I M?HTRE5 BIJOUX 
" * • , 
KKue moLLorNDjiNe.WCnQUXDE-ForiDS.j 
»Suisse.
 f ^ L 
4 * 4 * 




Maison spéciale pour la fabrication de 
en on, argent, doublé 
simples, solides, élégants BRACELETS EXTENSIBLES 
Pratiques et commodes, tenant ferme dans toute position. P89 
Systèmes^et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 
Livrés aux fabricants d'horlogerie prêts à y fixer les calottes. II3406 C 
Transformations 
d'anciens systèmes 
' Envoi d'échantillons Ç"\
 :;,..^rr> 
sur demande . ^ * 
- d l l § 
O H 
-®-
Seul fabricant : 






• • ! • * * ' 
SL 
PI 
Maison fondée en 1887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
'compenses et Diplômesau Eip) suions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
» Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
" S I S Î * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
I H 3058 F Directeur général : H. Schmidlin. 
Pour adresse : L ' I ndus t r i e l l e , à F r i b o u r g . 745 
fWKXJLé 
fRAPPE EN TOUS ©ENRES 
p o u r F o n d s d e B o î t e s d e M o n t r e s 
Imitation ,,Eaux-fortes" 
I17944J , S N I E L V É R I T A B L E 1(111 
Montres à clef à calotte 
cylindres et ancres, 18 à 20'", genre anglais 
Bonne qualité, d'une interchangeabilité absolue 
B1422Y PROMPTE LIVRAISON 814 
Prix défiant toute concurrence 
J. HEIMGARTNER, à Bienne 
Les seules montres de dames -wt 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boîtes or, argent et métal 
III810 G 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité ;;-JI; 
Les fils de JEAN AECLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, r u e Leopo ld Rober t , 5 8 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , La Ghaux-de-Fonds. 
